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RESUMEN 
La investi9ación descriptiva y correlacional, tuvo como objetivo conocer el nivel 
de conocimiento y la tendencia de aplicación de la medicina complementaria y 
alternativa (MCA) por enfermeras(os) de los hospitales del MINSA de Nuevo 
Chimbote y Chimbote en el año 2013; se trabajó con una muestra de 35 
enfermeras que laboran en los hospitales Regional Eleazar Guzmán Barrón 
(E.G.B) de Nuevo Chimbote y La Caleta de Chimbote. Los datos fueron 
recolectados aplicando la técnica de la entrevista y utilizando como 
instrumentos el cuestionario sobre Nivel de conocimiento de la MCA (alfa de 
Crombach 0,895) y la encuesta sobre tendencia de aplicación de la MCA (alfa 
de Crombach 0,876). En base al análisis de los resultados se concluyó que: El 
nivel de conocimiento sobre MCA fue bueno en el 15% y 7% de enfermeras de 
los hospitales E. G. B y La Caleta respectivamente. La tendencia de aplicación 
de MCA fue alta en el 66,7% de enfermeras del servicio de Pediatría del 
hospital E.G.B y media en los servicios de medicina (66,7%), UCI (66,7%), 
cirugía (75%), CREO y neonatología (100%); en el hospital La Caleta dicha 
tendencia fue alta en el 66,7% de enfermeras de los servicios anteriormente 
mencionados. El 63,6% de enfermeras nombradas y 77,8% de contratadas del 
hospital EGB tuvieron una tendencia media, y el 77,8% de nombradas y 50% 
de contratadas del hospital La Caleta la tendencia fue alta. El 80% de 
enfermeras de 30 a 44 años y el 60% de 45 a 60 años de edad del hospital 
EGB tuvieron una tendencia media; el 100% de enfermeras entre 23 a 29 años, 
el 75% entre 30 a 44 años y el 50% entre 30 a 44 años de edad del hospital La 
. . 
Caleta tuvieron una tendencia alta. La musicoterapia fue la terapia que más 
1 ' 
aplicaría el 85% de las enfermeras del hospital EGB y el 80% del Hospital La 
Caleta. La tendencia global fue media en el 70% de enfermeras del hospital 
EGB y alta en el 67% del hospital La Caleta. El nivel de conocimiento y la 
tendencia de aplicación de la MCA no se relacionan significativamente. 
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